L. Cassius Q.f. Longinus; Rom; 78 v.Chr.; Denar; Cra 386/1 by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Republik














Avers: Kopf des Liber r., m. Efeukranz,
Tyrsosstab über Schulter,
Punktleiste
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